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dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai mata kuliah akuntansi dan non 
akuntansi secara terpisah sebagai variabel dependen. 
3. Diharapkan pada penelitian yang akan datang untuk mengetahui kinerja dari 
mahasiswa dalam memahami akuntansi sebaiknya tidak langsung ditanyakan 
kepada mahasiswa tetapi misalnya saja ditanyakan kepada jurusan akuntansi 
atau kepada bagian nilai. 
 





















































































































































































































                                                                                                                         
 
Pengenalan Diri Pengendalian Diri Motivasi 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 
1 4 5 3 4 4 3 4 5 3 5 40 2 2 5 3 4 3 4 4 5 5 37 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 44 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 38 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 35 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 35 
4 5 5 4 1 3 4 5 3 4 5 39 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 38 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 44 
5 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 38 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 36 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 
6 5 5 5 1 4 3 3 5 5 3 39 1 2 4 4 4 4 1 3 5 5 33 3 5 3 4 5 2 3 3 5 5 38 
7 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 37 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 33 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38 
8 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 34 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 35 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 34 
9 5 3 4 2 4 4 4 3 3 4 36 2 1 4 4 3 4 3 4 3 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
10 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 36 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 42 
11 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 37 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 38 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 36 
12 5 3 4 1 3 4 3 5 5 3 36 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 44 
13 4 4 2 3 2 2 3 3 3 5 31 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 36 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 
14 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
16 5 4 5 3 4 3 3 3 3 4 37 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 37 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
18 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 
19 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 34 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 35 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 36 
20 5 4 5 4 1 3 3 4 4 4 37 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 37 
21 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 37 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 39 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 39 
22 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 32 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
23 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
24 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 36 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 41 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
25 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 36 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
26 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
27 5 5 3 5 2 4 1 3 5 5 38 2 4 5 5 5 5 2 2 4 4 38 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
28 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 36 2 3 4 4 3 4 3 4 2 3 32 2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 32 
29 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 36 2 2 5 3 4 4 4 4 4 5 37 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
30 5 5 3 4 4 3 5 4 5 5 43 2 1 5 5 4 4 3 5 5 5 39 5 4 5 3 3 4 5 5 5 5 44 
                                                                                                                         
 
31 5 5 3 2 4 3 5 4 4 4 39 2 2 5 4 4 4 2 4 5 4 36 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 33 
32 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 34 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 37 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 40 
33 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38 
34 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 34 2 2 5 3 3 3 2 2 4 4 30 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 35 
35 5 3 5 5 3 4 3 2 5 5 40 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 38 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 42 
36 4 4 4 5 4 4 3 2 4 4 38 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 37 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 37 
37 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 31 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 29 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
38 4 4 4 4 5 5 5 2 3 5 41 3 2 5 3 4 3 3 5 5 5 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
39 5 5 2 2 4 4 2 5 4 4 37 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 31 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 46 
40 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 30 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 34 
41 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 43 2 3 3 4 5 4 4 5 4 4 38 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 37 
42 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 33 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 36 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 35 
43 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 41 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 35 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 36 
44 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 35 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 41 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 34 
45 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 29 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 31 
46 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 2 2 3 3 3 4 2 4 3 4 30 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 30 
47 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 41 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 43 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
48 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 36 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 4 1 2 3 4 4 4 2 4 4 32 
49 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 37 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 37 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 35 
50 5 5 2 3 2 4 4 2 4 3 34 2 2 4 2 3 3 4 4 4 4 32 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 39 
51 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 2 2 4 2 3 3 2 4 3 4 29 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 36 
52 5 4 2 3 3 3 2 3 3 5 33 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 33 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 36 
53 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 43 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
54 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 46 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 40 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 42 
55 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 34 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 35 
56 4 2 3 2 2 2 2 4 3 3 27 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 28 1 3 2 3 3 2 3 2 3 4 26 
57 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 32 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 36 4 3 2 4 2 4 2 2 4 4 31 
58 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 43 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 2 5 4 5 5 3 3 4 5 5 41 
59 5 4 3 2 4 4 2 3 3 4 34 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 38 4 3 3 3 3 2 3 4 5 5 35 
60 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 2 4 3 4 3 2 2 4 4 31 3 3 2 3 3 2 2 3 5 4 30 
61 4 4 3 3 2 4 4 2 4 4 34 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 30 
62 5 4 2 3 4 3 4 3 4 4 36 3 2 5 3 4 4 3 3 5 5 37 3 3 2 4 3 2 3 4 5 5 34 
                                                                                                                         
 
63 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 33 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 42 
64 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 34 4 2 5 3 4 4 3 3 4 4 36 3 5 4 5 4 3 3 3 4 4 38 
65 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 40 1 2 5 4 4 4 3 4 3 5 35 5 2 3 1 5 3 2 2 3 4 30 
66 5 4 4 5 3 4 3 5 5 4 42 5 3 4 4 4 3 4 3 5 3 38 3 5 4 5 5 3 2 4 5 5 41 
67 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 39 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 33 5 4 2 4 4 2 5 5 5 5 41 
68 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 42 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 35 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
69 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 41 
70 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
71 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 35 4 4 4 3 5 3 3 4 4 5 39 5 4 3 3 4 3 3 3 4 4 36 
72 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 2 5 3 3 2 4 4 4 5 5 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
73 5 4 2 5 3 3 3 3 3 4 35 3 1 3 3 4 4 3 3 4 3 31 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 37 
74 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 28 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 29 4 4 4 2 3 4 4 2 2 4 33 
75 5 4 2 3 2 3 3 3 3 4 32 3 2 4 3 3 3 2 4 2 4 30 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 
76 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 43 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 37 5 4 4 3 4 2 5 4 5 5 41 
77 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 42 3 3 4 3 4 5 3 4 5 5 39 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 42 
78 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 40 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 36 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 42 
79 5 4 5 2 3 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
80 5 4 2 4 2 2 3 3 4 4 33 2 3 3 2 3 3 4 4 5 3 32 3 2 2 2 3 2 2 2 3 5 26 
81 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 28 4 2 4 4 4 4 2 2 4 5 35 2 2 2 4 2 2 4 3 4 4 29 
82 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 38 3 3 4 4 5 3 4 3 4 5 38 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 46 
83 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 35 2 2 5 4 3 4 3 2 4 4 33 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 31 
84 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 41 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 38 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 40 
85 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 34 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 32 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 32 
86 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 35 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 3 3 4 5 4 3 3 4 4 5 38 
87 5 4 4 4 3 3 2 4 4 5 38 2 3 4 5 4 4 5 5 4 4 40 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 45 
88 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 40 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 44 
89 4 4 2 2 3 4 3 4 3 4 33 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 31 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 34 
90 5 4 1 2 4 3 1 4 4 2 30 1 1 5 2 3 2 1 2 2 2 21 2 5 2 3 4 2 2 1 4 5 30 
91 4 4 4 4 3 4 3 1 4 3 34 3 2 5 3 4 3 4 4 3 4 35 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 37 
92 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 30 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 33 4 3 3 3 4 2 2 2 3 4 30 
93 3 2 2 4 3 1 3 1 3 5 27 1 3 4 1 4 3 2 4 1 5 28 1 4 3 4 3 4 3 5 4 5 36 
94 5 5 1 2 2 2 2 4 4 4 31 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 36 
                                                                                                                         
 
95 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 31 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
96 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 41 2 2 3 1 5 2 2 5 3 3 28 5 3 5 4 4 3 4 4 4 3 39 
97 4 4 3 4 2 4 2 2 4 4 33 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 39 4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 37 
98 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 40 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 40 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 41 
99 4 3 3 4 2 4 4 5 4 3 36 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 28 4 5 3 4 3 2 2 2 2 4 31 
100 4 4 1 2 3 2 4 4 5 4 33 2 2 4 3 4 4 1 2 4 4 30 1 4 2 4 4 1 2 2 4 4 28 
101 5 5 3 3 4 3 5 4 4 3 39 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 34 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 35 
102 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 
103 5 5 4 4 3 3 2 2 3 4 35 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 34 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 33 
104 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 42 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
105 5 5 4 4 3 3 2 3 4 4 37 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 31 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 37 
106 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 31 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 29 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 31 
107 5 5 5 1 2 3 3 5 5 3 37 1 2 4 4 4 4 1 3 5 5 33 3 5 3 4 5 2 3 3 5 5 38 
108 5 3 4 4 2 2 2 3 3 4 32 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 35 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 35 
109 5 3 4 2 2 2 4 3 3 4 32 2 1 4 2 3 2 3 4 3 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
110 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 36 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 32 4 4 4 2 4 4 2 1 5 4 34 
111 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 35 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 36 4 3 2 4 2 2 2 3 2 4 28 
112 5 3 4 1 3 4 3 5 5 3 36 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 33 2 5 1 5 5 3 4 4 5 4 38 
113 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 36 2 2 4 2 4 2 4 4 4 5 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
114 5 3 2 4 2 4 3 5 5 5 38 2 4 5 5 5 2 1 4 2 5 35 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 45 
115 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 40 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 40 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 39 
116 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 36 4 2 5 4 5 4 3 2 4 4 37 4 3 3 3 4 2 4 4 4 5 36 
117 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 37 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 35 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 37 
118 5 5 4 4 2 4 4 5 5 2 40 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 47 
119 5 5 4 4 3 4 2 4 4 3 38 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 34 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 35 
120 5 5 3 4 4 4 4 3 3 5 40 2 2 5 3 4 4 4 4 4 5 37 4 5 4 4 5 1 4 5 5 5 42 
121 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 33 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 34 
122 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 38 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 34 4 4 3 4 4 2 3 2 4 4 34 
123 5 5 2 2 2 4 2 4 3 4 33 2 4 4 4 4 2 1 4 2 4 31 4 1 2 3 4 4 4 2 4 4 32 
124 5 4 3 3 3 2 2 4 4 4 34 4 2 4 3 4 4 3 2 4 5 35 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
125 5 4 2 3 2 3 3 3 5 5 35 3 3 4 3 3 4 3 1 5 4 33 2 5 4 5 5 3 3 4 5 5 41 
126 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 36 3 2 4 3 4 3 2 2 4 4 31 3 3 2 3 3 2 2 3 5 4 30 
                                                                                                                         
 
127 5 4 5 5 3 3 2 5 5 4 41 2 1 4 3 3 3 3 4 5 4 32 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 42 
128 5 4 4 4 3 3 2 5 5 4 39 4 2 5 3 4 4 3 3 4 4 36 3 5 4 5 4 3 3 3 5 5 40 
129 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 41 1 2 4 4 4 4 1 4 5 5 34 5 2 3 4 5 2 3 4 3 4 35 
130 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 39 2 1 5 4 4 3 1 5 5 5 35 5 4 2 4 4 2 5 5 5 5 41 
131 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 39 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 35 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
132 5 5 1 1 5 5 3 1 4 5 35 4 4 4 3 5 5 1 4 4 5 39 5 4 3 3 4 3 3 3 4 4 36 
133 5 5 3 5 3 5 1 5 4 4 40 2 5 3 3 2 4 4 4 2 1 30 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 44 
134 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 43 2 2 4 3 4 3 1 4 5 4 32 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 44 
135 4 3 3 2 2 3 3 5 4 5 34 2 1 4 3 4 5 3 2 5 5 34 3 4 3 5 3 2 1 2 5 4 32 
136 5 4 4 3 5 4 3 2 4 4 38 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 36 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 35 
137 5 2 4 2 3 3 2 2 2 2 27 4 2 4 4 4 4 2 2 4 5 35 2 2 2 4 2 2 4 3 4 4 29 
138 5 4 2 3 3 4 1 3 3 5 33 2 2 4 2 5 3 4 3 3 5 33 3 5 2 3 3 1 2 2 3 4 28 
139 5 5 4 5 3 2 1 3 4 3 35 2 2 5 4 5 4 1 2 4 5 34 2 4 4 3 4 3 3 4 5 5 37 
140 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 33 4 4 4 2 3 3 3 4 2 4 33 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 35 
141 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 34 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 31 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 32 
142 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 39 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 38 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 37 
143 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 47 5 5 4 5 3 2 4 5 3 4 40 5 4 3 4 5 4 3 3 5 5 41 
144 4 4 2 2 3 3 4 2 3 3 30 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 35 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 35 
145 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 39 4 4 4 2 4 3 2 4 4 5 36 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 35 
146 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 41 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 34 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 38 
147 5 4 4 4 3 4 3 2 4 5 38 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 5 4 4 3 2 3 4 4 4 4 37 
148 5 4 2 5 2 2 2 3 3 3 31 2 2 4 3 4 3 2 3 4 4 31 4 4 3 3 3 3 3 2 4 5 34 
149 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 39 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 32 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3 33 
150 5 4 4 4 2 2 2 2 1 3 29 4 2 5 4 4 4 2 4 3 4 36 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 34 
151 5 3 2 2 2 3 3 2 3 5 30 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 29 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 34 
152 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 33 2 1 5 2 3 2 1 4 4 2 26 5 4 4 3 4 4 4 2 3 5 38 
153 5 5 3 5 4 4 3 4 4 4 41 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 37 
154 5 5 2 3 3 4 3 4 4 3 36 5 5 2 3 3 4 3 4 4 3 36 1 4 4 3 4 4 2 4 4 3 33 
155 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 38 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
156 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 32 2 2 4 3 4 3 2 3 4 4 31 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 34 
157 5 4 2 3 3 4 3 2 3 4 33 3 2 5 4 4 4 3 4 5 5 39 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 40 
158 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 32 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 33 3 4 2 4 4 3 2 2 3 4 31 
                                                                                                                         
 
159 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 47 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
161 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 31 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 26 
162 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 40 
163 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 37 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 34 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 37 
164 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 38 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 34 4 5 4 2 5 4 4 2 2 4 36 
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
166 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 
167 4 4 1 1 2 2 1 5 3 4 27 1 2 5 3 3 5 2 1 3 2 27 3 5 3 4 5 2 3 3 5 4 37 
168 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 32 2 1 4 5 4 4 1 4 2 1 28 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
169 5 5 2 4 4 4 2 4 4 4 38 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 35 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 34 
170 5 5 2 3 3 2 2 2 4 2 30 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 36 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 35 
171 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 40 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 35 4 4 4 3 3 4 1 3 4 4 34 
172 5 5 5 1 5 5 1 5 5 4 41 1 5 5 5 5 2 1 5 4 4 37 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 47 
173 5 5 4 5 2 2 2 2 2 5 34 2 2 4 2 4 4 2 4 2 2 28 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 36 
174 4 4 4 5 2 3 3 2 2 4 33 2 4 3 2 2 2 2 4 3 3 27 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 19 
175 4 5 2 2 3 3 4 4 4 4 35 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 35 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 36 
176 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 39 4 2 4 4 4 5 5 4 3 3 38 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 41 
177 4 3 2 4 2 2 2 2 2 4 27 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 23 
178 5 4 4 3 2 3 3 4 2 4 34 4 4 3 2 3 3 2 3 2 4 30 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 32 
179 5 4 4 4 1 2 2 2 2 4 30 2 2 4 3 3 3 2 2 3 4 28 4 2 2 3 2 2 2 2 3 4 26 
180 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 35 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 34 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 36 
181 5 3 2 4 4 4 5 3 4 4 38 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 40 
182 5 4 2 2 3 4 4 4 4 5 37 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
183 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 33 4 4 4 3 3 3 4 5 3 2 35 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 
184 4 2 4 4 2 2 2 3 4 4 31 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 





                                                                                                                         
 
 
Empati Ketrampilan Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml Pemahaman 
5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 39 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 3,21 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 2,85 
5 4 2 4 2 4 4 4 4 3 36 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 35 2,85 
4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 35 5 4 3 4 5 5 5 2 3 4 40 3,34 
3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 2,90 
3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 35 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 34 2,80 
4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 37 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 36 3,32 
4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3,10 
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 40 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 38 2,97 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 42 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 2,80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38 2,80 
5 4 4 3 1 3 4 4 3 4 35 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5 44 2,90 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 2,80 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2,51 
4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 37 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 37 3,10 
4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 34 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 35 3,07 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2,75 
5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 46 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 35 3,00 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3,10 
5 5 4 4 1 3 5 5 5 4 41 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 39 2,90 
4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 37 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 37 2,83 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 36 2,55 
4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2,67 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 37 3,02 
3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 31 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 30 2,73 
5 4 3 4 2 2 3 4 4 5 36 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3,45 
4 4 2 2 2 4 4 3 3 3 31 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 38 3,28 
4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 36 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 40 2,80 
5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 39 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 44 2,80 
                                                                                                                         
 
4 4 3 2 5 4 4 3 4 5 38 5 5 5 2 4 5 3 4 3 3 39 3,60 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3,00 
4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 37 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 3,30 
4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 35 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 37 2,98 
4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 35 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 36 2,86 
5 5 3 3 3 3 5 5 4 3 39 5 3 4 5 5 5 3 4 5 4 43 3,20 
4 3 5 4 2 3 4 4 4 4 37 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 3,01 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 35 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 36 2,81 
4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 35 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 42 3,00 
5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 45 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 37 2,97 
4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 31 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 36 2,67 
4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 41 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 38 3,33 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 37 3,05 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 37 3,05 
4 4 5 3 2 4 3 4 4 4 37 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 33 3,30 
3 4 5 5 2 3 3 3 3 3 34 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 35 2,75 
4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 33 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 33 2,65 
4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 35 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 44 3,50 
3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 34 5 4 4 5 5 4 2 2 4 4 39 3,09 
4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 35 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 3,10 
5 4 3 2 2 2 5 3 4 3 33 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 37 3,27 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 34 2,87 
5 4 3 3 3 4 3 4 5 4 38 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 40 3,30 
4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3,50 
4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 45 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 46 3,60 
4 3 4 4 3 2 3 3 2 4 32 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 3,06 
4 4 4 1 2 4 4 3 3 3 32 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 31 2,98 
4 4 3 4 2 2 4 3 4 5 35 4 2 2 5 4 4 3 3 1 4 32 3,05 
5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 42 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42 3,55 
4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 33 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 35 3,33 
4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 32 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 34 2,60 
4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 35 4 2 2 4 2 3 4 3 3 4 31 2,65 
                                                                                                                         
 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 36 5 4 4 5 4 3 3 3 4 3 38 3,01 
5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 40 5 3 5 5 4 4 3 2 4 4 39 3,27 
5 5 4 3 5 3 4 5 3 3 40 5 3 5 5 4 3 3 4 4 1 37 2,90 
5 4 4 4 4 3 2 2 4 3 35 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 40 2,91 
4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 35 5 3 5 5 5 5 3 2 4 4 41 3,01 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 4 4 2 5 4 3 4 3 3 3 35 3,25 
4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 32 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 44 3,40 
5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 45 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 43 3,66 
4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 43 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 42 3,60 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 35 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 31 3,25 
4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 37 5 2 4 4 4 4 3 2 3 5 36 3,00 
5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 36 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 40 2,91 
4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 40 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 32 3,20 
4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 36 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 33 3,22 
5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 33 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 44 3,41 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 5 3 3 4 5 5 2 2 5 5 39 3,60 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3,49 
4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 34 4 2 3 5 5 4 5 4 4 4 40 3,26 
4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36 5 4 4 3 4 3 5 3 3 3 37 3,03 
4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 35 4 2 4 4 4 4 5 4 3 3 37 3,00 
4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 3,19 
4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 35 5 4 4 4 5 5 2 2 3 3 37 2,67 
4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 37 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 2,50 
3 4 3 4 4 2 2 2 4 3 31 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 29 2,60 
4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 35 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 35 2,90 
5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 42 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 43 2,70 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 46 2,67 
4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 36 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 33 3,35 
5 4 4 4 4 4 3 2 3 3 36 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 34 2,50 
5 3 3 2 3 4 4 4 4 4 36 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 37 2,60 
4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 36 2,72 
5 4 3 2 1 3 4 2 2 4 30 5 2 3 4 1 2 5 3 4 3 32 2,91 
                                                                                                                         
 
4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3,64 
4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 33 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 2,50 
5 2 5 2 3 3 4 3 4 4 35 5 3 3 5 5 3 3 2 3 3 35 3,01 
5 4 4 4 4 3 3 4 3 2 36 5 4 2 5 5 5 4 4 2 5 41 3,15 
5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 38 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 40 2,72 
5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 43 4 5 2 5 5 4 4 3 4 4 40 2,90 
2 4 3 2 1 4 4 2 4 2 28 4 4 3 4 4 4 2 3 4 5 37 2,49 
4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 36 4 2 3 3 3 4 2 3 4 4 32 2,90 
4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 35 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 37 2,98 
4 2 4 2 5 4 4 3 3 3 34 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 40 2,50 
4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3,50 
5 5 5 4 4 2 3 4 3 4 39 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 36 2,60 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 35 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 34 3,30 
5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 45 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 44 2,80 
5 4 2 4 2 4 4 4 4 3 36 4 3 4 2 4 4 2 2 3 3 31 2,85 
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 40 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 38 2,97 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 42 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 2,80 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 38 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 32 2,80 
5 4 4 3 1 3 4 4 3 4 35 4 3 1 5 5 5 3 4 5 5 40 2,90 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 2,75 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 2,51 
4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 37 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 37 2,83 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 4 2 3 4 2 4 4 3 3 3 32 2,55 
4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 33 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 36 2,67 
5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 46 3,00 
5 4 3 4 2 4 3 4 4 5 38 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3,45 
5 5 2 3 4 4 4 4 4 4 39 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 44 2,80 
4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 31 4 3 2 2 4 3 2 4 4 2 30 2,67 
4 3 4 2 2 2 2 4 4 4 31 4 2 3 4 4 4 2 2 4 4 33 2,65 
5 4 4 2 1 4 2 4 4 1 31 5 4 4 5 5 4 2 2 2 2 35 3,09 
4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 34 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 35 3,50 
5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 42 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42 3,55 
                                                                                                                         
 
4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 32 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 34 2,60 
5 4 4 4 1 3 4 4 4 3 36 5 3 5 5 4 4 3 2 4 4 39 3,27 
5 5 4 3 1 3 4 5 3 3 36 5 3 1 5 4 3 3 4 4 4 36 2,90 
5 4 4 4 4 3 2 2 5 1 34 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 45 2,91 
4 5 4 2 2 3 3 3 3 3 32 4 4 2 5 4 3 4 3 3 3 35 3,25 
4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 32 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 37 3,40 
5 4 5 3 3 3 3 3 4 3 36 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 31 3,25 
4 2 4 4 2 4 4 4 5 4 37 5 2 4 4 4 4 3 2 3 5 36 3,00 
5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 33 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 35 3,41 
5 5 1 1 2 4 5 5 5 5 38 5 3 3 4 5 5 2 2 5 5 39 3,60 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 37 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 37 3,49 
4 4 5 4 2 2 3 3 4 4 35 4 2 4 4 4 4 5 4 3 3 37 3,00 
4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 30 2 3 2 5 3 2 4 2 4 5 32 3,19 
4 5 3 5 1 3 3 4 4 3 35 5 4 4 4 5 5 2 2 3 3 37 2,67 
4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 30 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 35 2,67 
4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 32 2,65 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 5 3 4 5 5 4 4 5 3 3 41 2,90 
3 2 5 3 5 3 3 2 3 5 34 5 4 3 5 4 3 3 5 3 4 39 2,85 
4 2 4 3 2 3 2 2 4 3 29 4 2 4 4 4 3 3 2 3 3 32 2,99 
4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 31 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 34 2,83 
4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 36 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 35 2,99 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 37 3,02 
5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 34 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 37 2,88 
2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 32 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 35 2,71 
4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 29 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 30 2,97 
4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 29 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 30 3,05 
5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 43 3 4 2 5 4 4 3 1 3 4 33 2,95 
4 3 5 3 3 2 3 2 4 4 33 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 32 2,81 
5 3 4 3 2 4 3 4 3 4 35 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 38 2,95 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 34 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 38 2,77 
4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 34 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 34 2,66 
4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 36 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 37 2,99 
                                                                                                                         
 
3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 32 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 32 3,72 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38 4 2 5 4 4 4 4 3 4 5 39 3,40 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 4 4 4 3 2 4 2 2 4 4 33 2,74 
4 3 4 2 2 2 4 2 2 2 27 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 35 2,83 
4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 34 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 39 2,85 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 36 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 39 2,99 
4 4 2 1 1 3 3 3 4 4 29 4 3 4 5 4 2 3 4 5 4 38 3,47 
4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 34 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 38 2,75 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3,15 
5 2 3 3 3 3 2 3 4 3 31 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 30 2,73 
5 5 3 2 5 5 5 5 4 5 44 4 4 1 2 4 5 4 2 4 3 33 3,12 
4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 33 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 32 2,93 
5 4 4 4 2 2 3 2 4 4 34 5 2 4 4 4 4 2 2 4 4 35 2,89 
5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 34 5 2 3 3 5 4 3 4 3 4 36 3,01 
5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 45 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 45 2,69 
4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 36 2,96 
5 3 4 4 1 2 2 4 2 4 31 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 34 2,87 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 34 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 35 2,96 
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 40 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 38 2,68 
2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 26 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 28 3,14 
4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 31 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 27 2,58 
4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 37 4 3 2 4 4 3 2 2 3 3 30 3,01 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 34 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 35 3,20 
4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 34 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 3,50 
3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 31 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 39 3,24 
4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36 3,26 
4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 37 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 3,20 
4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 33 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 2,87 
 
 













Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Item-Total Statistics
27.63 11.626 .358 .587
27.73 11.861 .293 .607
27.17 11.869 .450 .566
26.91 13.525 .246 .614
27.15 12.973 .285 .606
27.75 12.177 .295 .604
27.11 12.793 .263 .611
26.91 12.497 .329 .595



































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Item-Total Statistics
27.96 12.765 .295 .696
28.39 11.642 .463 .666
28.85 12.444 .266 .703
29.05 11.503 .272 .715
28.69 11.182 .515 .654
28.70 11.645 .470 .665
28.54 11.315 .490 .660
28.41 12.406 .384 .682



























185 27 47 36.31 4.258
185 16 39 30.64 3.880
185 19 47 36.38 4.791
185 22 42 32.14 3.813
185 27 46 36.90 3.940

















50 29 43 36.34 3.561 
pengendali
an diri 
50 29 43 35.60 3.725 
motivasi 50 29 46 36.78 4.404 
empati 50 29 46 36.44 3.604 
keterampil
an sosial 




50 2.53 3.80 2.9064 .30609 
Valid N 
(listwise) 
50         
 
Descriptive Statistics 
  N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 




50 29 43 36.34 3.561 
pengendali
an diri 
50 29 43 35.60 3.725 
motivasi 50 29 46 36.78 4.404 
empati 50 29 46 36.44 3.604 
keterampil
an sosial 





50 2.01 3.23 2.8168 .25628 
Valid N 
(listwise) 
50         
 
















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Tingkat Pemahamanb. 
 
Model Summaryb










Predictors: (Constant), Ketrampilan Sosial, Pengendalian Diri, Empati,
Pengenalan Diri, Motivasi
a. 
Dependent Variable: Tingkat Pemahamanb. 
 
                                                                                                                         
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Ketrampilan Sosial, Pengendalian Diri, Empati, Pengenalan
Diri, Motivasi
a. 
Dependent Variable: Tingkat Pemahamanb. 
 
Coefficientsa
2.031 .236 8.609 .000
.006 .007 .083 .870 .385 .543 1.842
.012 .007 .157 1.778 .077 .636 1.573
.007 .006 .115 1.156 .249 .503 1.987
-.002 .006 -.022 -.261 .795 .707 1.415















t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Tingkat Pemahamana. 
 





















Std. Dev. = 0.986
N = 185





























Dependent Variable: Tingkat Pemahaman
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
 
                                                                                                                         
 
420-2-4







































Dependent Variable: Tingkat Pemahaman
Scatterplot
















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: | e |b. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), Ketrampilan Sosial,













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Ketrampilan Sosial, Pengendalian Diri, Empati, Pengenalan
Diri, Motivasi
a. ependent Variable: | e |
b.  
                                                                                                                         
 
Coefficientsa
.008 .133 .063 .950
.002 .004 .063 .625 .533
.001 .004 .015 .162 .871
.001 .003 .033 .312 .755
.001 .004 .022 .247 .805














































                                                                                                                         
 
Descriptives
83 37.24 4.247 27 47
102 35.55 4.133 27 43
185 36.31 4.258 27 47
83 30.95 3.917 16 39
102 30.39 3.852 19 38
185 30.64 3.880 16 39
83 36.99 5.035 26 47
102 35.89 4.549 19 46
185 36.38 4.791 19 47
83 32.47 4.034 23 42
102 31.86 3.621 22 42
185 32.14 3.813 22 42
83 37.95 4.117 30 46
102 36.04 3.587 27 44
185 36.90 3.940 27 46
83 2.99217 .326108 2.490 3.720
102 3.01147 .261997 2.500 3.660





























                                                                                                                         
 
Descriptives
32 36.50 4.024 27 43
123 36.15 4.467 27 47
30 36.73 3.667 29 42
185 36.31 4.258 27 47
32 30.19 3.914 19 37
123 30.76 3.880 16 38
30 30.67 3.942 24 39
185 30.64 3.880 16 39
32 36.41 4.737 23 44
123 36.26 4.589 19 46
30 36.87 5.722 26 47
185 36.38 4.791 19 47
32 30.91 3.532 22 39
123 32.09 3.715 23 42
30 33.63 4.106 27 42
185 32.14 3.813 22 42
32 36.00 3.844 28 44
123 36.79 3.871 27 46
30 38.30 4.087 30 46
185 36.90 3.940 27 46
32 3.09656 .309147 2.650 3.720
123 2.99870 .296645 2.490 3.660
30 2.91967 .225992 2.600 3.500












































Mahasiswa/ mahasiswi Fakultas Ekonomi Akuntansi 
 
Salam sejahtera untuk kita semua, 
Ditengah-tengah kesibukan Anda sebagai mahasiswa, penulis mohon kesediaan Anda untuk meluangkan sedikit waktu guna 
mengisi kuesioner yang terlampir berikut ini. Angket kuesioner ini bukan merupakan tes sehingga tidak  ada jawaban yang salah. Untuk itu 
penulis berharap agar Anda berkenan mengisi dan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi Anda bukan berdasarkan pada hal-
hal yang Anda anggap umum, serta tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Pengisian kuesioner ini hanya untuk memperoleh data bagi tujuan 
penelitian dalam rangka menyusun skripsi. Kerahasiaan data yang diberikan reponden akan dirahasiakan oleh penulis. Penulis berharap 
agar Anda bersedia membantu untuk penelitian ini. 





  Penulis 
 
                                                                                                                         
 










Nama :                                                    (boleh tidak diisi) 
Umur :               tahun             Jenis Kelamin : laki-laki / perempuan * 
Tahun masuk PT (angkatan): 
 
PENDIDIKAN 
Anda kuliah di Univ./jurusan:                                       angkatan tahun: 
Berapa indeks prestasi kumulatif (IPK) Anda saat ini 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Isilah semua nomor dalam angket ini dan jangan ada yang terlewatkan 
                                                                                                                         
 
2. Pilihan : 
 SS : Jika pertanyaan tersebut SANGAT SESUAI dengan diri Anda 
 S : Jika pertanyaan tersebut SESUAI dengan diri Anda 
 TS : Jika pertanyaan tersebut TIDAK SESUAI dengan diri Anda 
 STS : Jika pertanyaan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI dengan diri Anda  
 RR : Jika pertanyaan tersebut RAGU-RAGU dengan diri Anda 
 
   !.Pengendalian Diri  ( Sumber:Eka Indah Trisnawati dan Sri Suryaningsum) 




1. Saya menyukai diri saya apa adanya      
2. Saya tahu betul kekuatan diri saya      
3. Saya sering merasa khawatir tanpa alasan tertentu       
4. Saya mudah marah tanpa alasan yang jelas      
5. Saya sering meragukan kemampuan saya       
6. Saya sering merasa tidak mampu melakukan 
sesuatu 
     
7. Saya merasa khawatir terhadap masa depan saya      
8. Saya berani tampil beda diantara teman-teman 
saya 
     
                                                                                                                         
 
9. Saya mempunyai kemampuan untuk 
mendapatkan apa yang saya inginkan 
     
10. Saya akan menyelesaikan pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawab saya, meskipun saya 
tidak  menyukai 
     
 
2.  Pengendalian Diri ( Sumber:Eka Indah Trisnawati dan Sri Suryaningsum 
No. P e r n y a t a a n SS S RR TS STS 
11. Saya kurang sabar bila menghadapi orang 
lain 
     
12. Saya sulit pulih dengan cepat sesudah 
merasa kecewa 
     
13. Saya memikirkan apa yang saya inginkan 
sebelum bertindak 
     
14. Saya tetap tenang, bahkan dalam situasi 
yang membuat orang lain marah 
     
15. Saya dapat mengendalikan hidup saya      
16. Saya lebih cepat tenang daripada orang 
lain 
     
17. Saya sering merasa cepat bosan dan jenuh      
                                                                                                                         
 
dalam melakukan sesuatu 
18. Persaingan yang ketat mengurangi 
semangat saya 
     
19. Demi sasaran lain yang lebih besar, saya 
dapat menunda pemuasan kesenangan 
sesaat saya, misalnya mengobrol, 
menonton TV, main game, jalan-jalan, dll 
     
20 Saya segera menyelesaikan pekerjaan yng 
sudah saya rencanakan dengan tidak 
mengulur-ulur waktu 
     
 
3. Motivasi ( Sumber:Eka Indah Trisnawati dan Sri Suryaningsum 






21. Rasanya saya tidak tahu apa yang menjadi 
tujuan hidup saya  
     
22. Saya suka mencoba-coba hal baru      
23. Saya malas mencoba lagi jika pernah gagal 
pada pekerjaan yang sama 
     
24. Saya berperan serta dalam berbagai informasi      
                                                                                                                         
 
dan gagasan 
25. Saya senang menghadapi tantangan untuk 
memecahkan masalah  
     
26. Bila saya memenuhi hambatan dalam mencapai 
suatu tujuan, saya akan beralih pada tujuan lain  
     
27. Saya mudah menyerah pada saat menjalankan 
tugas yang sulit 
     
28. Saya lebih banyak dipengaruhi perasaan takut 
gagal daripada harapan untuk sukses 
     
29. Saya tertarik pada pekerjaan yang menuntut 
saya memberikan gagasan baru 
     
30. Saya sering melakukan introspeksi untuk 
menemukan kembali hal-hal yang penting 
dalam hidup saya 
     
 
4. Empati ( Sumber:Eka Indah Trisnawati dan Sri Suryaningsum 
No Pernyataan SS S RR TS STS 
31. Saya mempunyai banyak teman dekat denga latar 
belakang yang beragam 
     
32. Saya biasanya dapat mengetahui bagaimana      
                                                                                                                         
 
perasaan orang lain terhadap saya  
33. Saya merasa bahwa teman saya akan 
menjatuhkan saya  
     
34. Sulit bagi saya memahami sudut pandang orang 
lain 
     
35. Saya merasa canggung ketika berbicara dengan 
orang yang tidak saya kenal   
     
36. Saya dapat membuat orang lain yang tidak saya 
kenal bercerita tentang diri mereka 
     
37. Dalam suatu pertemuan , apa yang saya 
sampaikan biasanya menarik perhatian orang lain  
     
38. Saya dapat melihat rasa sakit pada orang lain, 
meskipun mereka tidak membicarakannya  
     
39. Ketika teman-teman saya memiliki masalah, 
mereka meminta nasehat kepada saya  
     
40 Saya bisa menempatkan diri pada posisi orang 
lain  
     
 
5. Kerampilan Sosial ( Sumber:Eka Indah Trisnawati dan Sri Suryaningsum 
No Pernyataan SS S RR TS STS 
                                                                                                                         
 
41. Saya dapat menerima kritik dengan pikiran 
terbuka dan menerimanya bila hal itu dapat 
dibenarkan   
     
42. Saya merasa sulit untuk mengembangkan topik 
pembicaraan dengan orang lain 
     
43. Saya merasa sulit menemukan orang yang bisa 
diajak bersahabat secara dekat 
     
44. Saya berpedoman pada etika ketika berhubungan 
dengan orang lain  
     
45. Masalah-masalah pribadi saya tidak mengganggu 
pergaulan saya dengan orang lain 
     
46. Saya dapat merasakan suasana hati suatu 
kelompok ketika saya memasuki suatu ruangan 
     
47. Saya merasa tertekan dan tidak banyak bicara 
ketika berada diantara orang banyak 
     
48. Pada waktu berbicara dalam suatu diskusi, saya 
sering salah tingkah karena banyak orang lain 
yang memperhatikan 
     
49. Saya mempunyai cara yang meyakinkan agar ide-
ide saya dapat  diterima orang lain 
     
                                                                                                                         
 
50. Saya mampu mengorganisasi dan memotivasi 
suatu kelompok 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
